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ABSTRAK 
ABSTRAK 
- Dengan meningkatnya kesadaran orang akan gay a hidup sehat, te~adj pula 
pellingkatan pada permintaan akan suplemen kesehatan serta makanan yang organik 
PT. Melilea International adalah sebuah perusahaan dengan sistem distribusi Multi 
I,el'el Marketing (MLM) yang mendistribllsikan makanan organik berlabel Melilea. 
Seiring perk~mbangannya, para distributor Melilea terutama yang berlokasi di daerah 
mengalami kesulitan terutama dalam hal pendaftaran anggota baru, transaksi 
pemesanan dan pembelanjaan barang, konsultasi penggunaan produk dan analisis 
jaringan Hal ini terjadi karena di daerah tersebut masih belllm tersedia kantor cabang 
perusahaan, sedangkan transaksi-transaksi tersebut masih berjalan secara manual. 
Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana desain 
database DSS pada MKIS lIntuk mendukung strategi CRM dengan menggunakan m-
commerce pada PT. Melilea International dapat menjadi keunggulan bersaing bagi 
perusahaan? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun desain database DSS 
pada MKIS adalah kualitatif dengan menggunakan studi kasus, sedangkan untuk 
menetapkan bahwa I11-COllll11erCe dapal menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan 
digunakan metode triangulasi. Metode triangulasi akan membandingkan proposisi 
awal dengan hasil observasi pada kornpetitor clan Focused Group Discussion (FGD). 
Data lain yang dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil anal isis, ditentukan bahwa transaksi-transaksi yang 
dibutuhkan oleh distributor dapat diatasi dengan adanya I11-COllll11erCe dan website. 
Bahkan kedua alat tersebut dapat menarnpi:kan laporan dan pengumuman yang 
update bagi para distributor tersebut, dengan penyusunan database MKIS yang 
terintegrasi, didukung dengan DSS dan /~xpert 5;ystem Hasil anal isis juga 
menetapkan bahwa l11-commerce yang disusun ini juga dapat menjadi keunggulan 
bersaing karena belurn ada perusahaan MLM lain yang mengusung konsep m-
cOl1/merce selengkap ini. 
Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa I1/-COlllmerce dapat menjawab 
harnbatan geografis yang menjadi masalah bagi para distributor di luar daerah 
tersebut dan bahkan memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan karena dapat 
menjawab tantangan mobilitas yang tinggi dengan layanan CRM yang personal dan 
interaktif. 
Kata kunci: Marketing h!formations 5,'ystem, Customer Relationship Management, 
m-commerce, Decision ,)'upport System, /-spert System, keunggulan bersaing, Melilea, 
organik 
x 
AFSTRACT 
According to the increasing awareness of healthy lifestyle, there has been also 
an increasing demand of health supplements products and organic food. PT. Melilea 
International is a compnay with a Multi Level Marketing (MLM) distribution system, 
which distributes organic food and safe ecofriendly products under the label of 
Melilea. Along with its development, the distributors especially those who are located 
in the small provinces are having difficulties especially in some routine transactions 
such as registering new members, ordering and purchasing products, consultation of 
how to use the products and analyzing the network. This diffuculties arose because 
those provinces are not equipped with a subsidiary company yet, while those 
transactions are still run using a manual system. Research question arised for this 
paper is how is the DSS dr.tabase design on MKIS to support CRM strategy using m-
commerce in Melilea International, Ltd. So it can be a competitive advantage for the 
company? Whilst the purpose of this research is to provide an answer to the question. 
Research method used to design the DSS database on MKIS is a qualitative 
method using a case study, while to justify that m-commerce could become a 
competitive advantage for the company is using triangulation method. Triangulation 
method is used to compare an early preposition with the observation result on the 
competitors and the result of a Focused Group Discussion (FGD). Other data are 
gathered either from an observation, interview and documentation. 
Based on the analysis, it is found that the transactions needed by the 
distributors can be done by using both m-commerce and website. Those tools can 
even provide updated reports and announcements to those distributors, by Cleating an 
integrated MKIS database, supported with and Expert System. Analysis result also 
shows that the m-commerce designed can be a competitive advantage since there are 
no other MLM companies which created such a complete m-commerce system yet. 
At the end, it can be concluded that m-commerce can provide a solution to the 
geographic hurdle which can be a problem for the distributors in the small provinces 
and it can even give a competitive advantage to the company since it replys the 
challange of high mobility of each distributors with a personalized and interactive 
CRM service 
KeywordS: Marketing Informations System, Customer Relationship Management, 
m-commerce, Decision Support System, Expert System, Competitive Advantage, 
Melilea, organic. 
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